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'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2002
˚óðæ ôŁçŁ÷åæŒîØ Ł ŒîººîŁäíîØ ıŁìŁŁ, âŒºþ÷àþøŁØ ıŁìŁþ
âßæîŒîìîºåŒóºÿðíßı æîåäŁíåíŁØ, ÿâºÿåòæÿ çàâåðłàþøŁì â îÆøåØ
ıŁìŁ÷åæŒîØ ïîäªîòîâŒå æòóäåíòîâ-ÆŁîºîªîâ. ˛í çíàŒîìŁò æòóäåíòîâ
æ íàŁÆîºåå îÆøŁìŁ çàŒîíîìåðíîæòÿìŁ ıŁìŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ, ïðîŁæ-
ıîäÿøŁı ŒàŒ â æŁâîØ, òàŒ Ł â íåæŁâîØ ïðŁðîäå, à òàŒæå æ ôŁçŁ÷åæŒîØ
ıŁìŁåØ ìŁŒðîªåòåðîªåííßı æŁæòåì Ł ïîâåðıíîæòíßı ÿâºåíŁØ.
ˇðŁ Łçó÷åíŁŁ ìàòåðŁàºà Æîºüłîå âíŁìàíŁå óäåºÿåòæÿ ðàææìîò-
ðåíŁþ ÆŁîºîªŁ÷åæŒŁı îÆœåŒòîâ Ł ïðîöåææîâ.
Óðîâåíü ðàçâŁòŁÿ ôŁçŁ÷åæŒîØ, ŒîººîŁäíîØ ıŁìŁŁ Ł ıŁìŁŁ âß-
æîŒîìîºåŒóºÿðíßı æîåäŁíåíŁØ âàæåí äºÿ ïðîªðåææà äðóªŁı åæòå-
æòâåííßı íàóŒ: ÆŁîºîªŁŁ, ìåäŁöŁíß, ïî÷âîâåäåíŁÿ, ªåîºîªŁŁ Ł äð.,
à òàŒæå äºÿ ðåłåíŁÿ àŒòóàºüíßı çàäà÷ ïðîìßłºåííîæòŁ, æåºüæŒîªî
ıîçÿØæòâà, çàøŁòß îŒðóæàþøåØ æðåäß. ˇîýòîìó ïðŁ Łçó÷åíŁŁ Œîí-
Œðåòíîªî ìàòåðŁàºà ó÷Łòßâàåòæÿ åªî ïðàŒòŁ÷åæŒîå çíà÷åíŁå.
´ ðåçóºüòàòå Łçó÷åíŁÿ Œóðæà æòóäåíòß äîºæíß óæâîŁòü îæíîâíßå
çàŒîíß, íàó÷Łòüæÿ ïðŁìåíÿòü Łı äºÿ àíàºŁçà ðàçºŁ÷íßı ïðîöåææîâ,
îâºàäåòü òåıíŁŒîØ ôŁçŁŒî-ıŁìŁ÷åæŒîªî ýŒæïåðŁìåíòà Ł îÆðàÆîòŒîØ åªî
ðåçóºüòàòîâ, óìåòü ïîºüçîâàòüæÿ æïðàâî÷íîØ ºŁòåðàòóðîØ.
Òåìà 1. ˛`Ù¨¯ ˇ—¯˜ÑÒÀ´¸¯˝¨ß ˛ Ô¨˙¨×¯Ñ˚˛É Õ¨Ì¨¨
˚À˚ ˝ÀÓ˚¯. Àˆ—¯ ÀˆÒ˝Û¯ ¨ ÔÀ˙˛´Û¯ Ñ˛ÑÒ˛ß˝¨ß
´¯Ù¯ÑÒ´À
1. ˛ïðåäåºåíŁå ôŁçŁ÷åæŒîØ ıŁìŁŁ ŒàŒ íàóŒŁ. Ìåòîäß Łææºåäî-
âàíŁÿ, Łæïîºüçóåìßå ýòîØ íàóŒîØ.
2. ˇðåäìåò Ł çàäà÷Ł Œóðæà «ÔŁçŁ÷åæŒàÿ ıŁìŁÿ».
3. —îºü ôŁçŁ÷åæŒîØ ıŁìŁŁ â ïîçíàíŁŁ ïðîöåææîâ, ïðîŁæıîäÿøŁı
â ïðŁðîäå.
4. ´Łäß ìåæìîºåŒóºÿðíîªî âçàŁìîäåØæòâŁÿ. ´àí-äåð-âààºüæîâß
âçàŁìîäåØæòâŁÿ.
5. ˜ŁæïåðæŁîííîå, äåôîðìàöŁîííîå Ł îðŁåíòàöŁîííîå âçàŁìî-
äåØæòâŁå. ˇðŁìåðß. ˙àâŁæŁìîæòü ýíåðªŁŁ ìåæìîºåŒóºÿðíîªî âçàŁ-
ìîäåØæòâŁÿ îò ðàææòîÿíŁÿ ìåæäó ìîºåŒóºàìŁ Ł îò òåìïåðàòóðß.
¨çäàíŁå îæóøåæòâºåíî ïðŁ ïîääåðæŒå
ÀìåðŁŒàíæŒîªî ôîíäà ªðàæäàíæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ Ł ðàçâŁòŁÿ
(ªðàíò REC-005. 2000)
ˇîäªîòîâºåíî ŒàôåäðîØ ıŁìŁŁ
âßæîŒîìîºåŒóºÿðíßı æîåäŁíåíŁØ
Ñ î æ ò à â Ł ò å º Ł: ¸. ´. Àäàìîâà, ¨. Ñ. ÒþŒîâà
Óòâåðæäåíî ó÷åÆíî-
ìåòîäŁ÷åæŒîØ ŒîìŁææŁåØ
ıŁìŁ÷åæŒîªî ôàŒóºüòåòà
1 íîÿÆðÿ 2001 ª.
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6. ´îäîðîäíàÿ æâÿçü. ˇðŁìåðß. —îºü âîäîðîäíîØ æâÿçŁ â ôîðìŁ-
ðîâàíŁŁ æòðóŒòóðß ÆåºŒîâßı ìîºåŒóº. —àÆîòß ˇîºŁíªà, Óîòæîíà Ł
˚ðŁŒà.
7. Àªðåªàòíßå Ł ôàçîâßå æîæòîÿíŁÿ âåøåæòâà.
8. ˇðŁçíàŒŁ, âçÿòßå çà îæíîâó ïðŁ äåºåíŁŁ âåøåæòâ íà òâåðäßå,
æŁäŒŁå Ł ªàçîîÆðàçíßå.
9. ˆàçîîÆðàçíîå æîæòîÿíŁå âåøåæòâà. ¨äåàºüíßØ ªàç. ÓðàâíåíŁå
æîæòîÿíŁÿ Łäåàºüíîªî ªàçà.
10. ÔŁçŁ÷åæŒŁØ æìßæº óíŁâåðæàºüíîØ ªàçîâîØ ïîæòîÿííîØ. —àç-
ìåðíîæòü ýòîØ âåºŁ÷Łíß â ðàçíßı æŁæòåìàı åäŁíŁö: Ñ¨, ÑˆÑ, òåı-
íŁ÷åæŒîØ.
11. ˇàðöŁàºüíîå äàâºåíŁå ªàçà. ˙àŒîí ˜àºüòîíà äºÿ äàâºåíŁÿ
æìåæŁ Łäåàºüíßı ªàçîâ.
12. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà æŁäŒîªî àªðåªàòíîªî æîæòîÿíŁÿ.
13. ˝àæßøåííßØ ïàð. ˜àâºåíŁå íàæßøåííîªî ïàðà æŁäŒîæòŁ, åªî
çàâŁæŁìîæòü îò òåìïåðàòóðß.
14. Òå÷åíŁå æŁäŒîæòŁ. ˇðŁðîäà æŁº âíóòðåííåªî òðåíŁÿ ïðŁ òå-
÷åíŁŁ æŁäŒîæòŁ Ł ªàçà, Łı ðàçºŁ÷Łå.
15. ÓðàâíåíŁå ˝üþòîíà äºÿ òå÷åíŁÿ æŁäŒîæòŁ. ÔŁçŁ÷åæŒŁØ
æìßæº Ł ðàçìåðíîæòü ŒîýôôŁöŁåíòà âÿçŒîæòŁ. ˝àïðÿæåíŁå æäâŁªà Ł
ªðàäŁåíò æŒîðîæòŁ. ˙àâŁæŁìîæòü âÿçŒîæòŁ æŁäŒîæòŁ îò åå ïðŁðîäß
Ł òåìïåðàòóðß
16. Ìåòîäß îïðåäåºåíŁÿ ŒîýôôŁöŁåíòà âÿçŒîæòŁ. Ñóøíîæòü ìå-
òîäà ŒàïŁººÿðíîØ âŁæŒîçŁìåòðŁŁ. ÓðàâíåíŁå ˇóàçåØºÿ. Ìåòîä ïà-
äàþøåªî łàðŁŒà. Ôîðìóºß äºÿ ðàæ÷åòà âÿçŒîæòŁ ýòŁìŁ ìåòîäàìŁ.
17. ˛æíîâíàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà òâåðäîªî àªðåªàòíîªî æîæòîÿíŁÿ.
18. ´àæíåØłŁå ïðŁçíàŒŁ, ºåæàøŁå â îæíîâå äåºåíŁÿ âåøåæòâ
ïî ôàçîâßì æîæòîÿíŁÿì. `ºŁæíŁØ Ł äàºüíŁØ ïîðÿäîŒ â ðàæïîºîæå-
íŁŁ æòðóŒòóðíßı ýºåìåíòîâ.
19. ˛æíîâíßå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ŒðŁæòàººŁ÷åæŒîªî Ł àìîðôíîªî
æîæòîÿíŁÿ âåøåæòâ. ˘ŁäŒîŒðŁæòàººŁ÷åæŒîå æîæòîÿíŁå âåøåæòâà.
20. ÒŁïß ŒðŁæòàººŁ÷åæŒŁı ðåłåòîŒ.
Òåìà 2. Õ¨Ì¨×¯Ñ˚Àß Ò¯—Ì˛˜¨˝ÀÌ¨˚À
1. ˇðåäìåò Łçó÷åíŁÿ òåðìîäŁíàìŁŒŁ.
2. ÑîäåðæàíŁå ıŁìŁ÷åæŒîØ òåðìîäŁíàìŁŒŁ.
3. ÒåðìîäŁíàìŁ÷åæŒŁå æŁæòåìß. ˛òŒðßòßå, çàŒðßòßå Ł ŁçîºŁ-
ðîâàííßå òåðìîäŁíàìŁ÷åæŒŁå æŁæòåìß. ˇðŁìåðß.
4. ÒåðìîäŁíàìŁ÷åæŒŁå ïàðàìåòðß Ł òåðìîäŁíàìŁ÷åæŒŁå ïðîöåæ-
æß. ¨çîıîðŁ÷åæŒŁå, ŁçîòåðìŁ÷åæŒŁå, ŁçîÆàðŁ÷åæŒŁå, àäŁàÆàòŁ÷åæŒŁå
ïðîöåææß.
5. ´íóòðåííÿÿ ýíåðªŁÿ æŁæòåìß. ´îçìîæíîæòŁ åå îïðåäåºåíŁÿ.
6. ÒåðìîäŁíàìŁ÷åæŒŁå ôóíŒöŁŁ æîæòîÿíŁÿ æŁæòåìß. ¨ı îæíîâ-
íßå æâîØæòâà.
7. ˇîíÿòŁÿ òåïºîòß Ł ðàÆîòß. ¨ı îÆøŁå ÷åðòß Ł ðàçºŁ÷Łÿ. ßâ-
ºÿþòæÿ ºŁ ýòŁ ïàðàìåòðß ôóíŒöŁÿìŁ æîæòîÿíŁÿ?
8. ˇåðâîå íà÷àºî òåðìîäŁíàìŁŒŁ. ´îçìîæíßå ôîðìóºŁðîâŒŁ
ýòîªî çàŒîíà. ÀíàºŁòŁ÷åæŒîå âßðàæåíŁå ïåðâîªî íà÷àºà òåðìîäŁíà-
ìŁŒŁ.
9. ˇðŁìåíåíŁå ïåðâîªî íà÷àºà òåðìîäŁíàìŁŒŁ Œ ŁçîıîðŁ÷åæŒŁì,
àäŁàÆàòŁ÷åæŒŁì, ŁçîÆàðŁ÷åæŒŁì Ł ŁçîòåðìŁ÷åæŒŁì ïðîöåææàì,
Œ ïðîöåææàì â ŁçîºŁðîâàííîØ æŁæòåìå.
10. Òåïºîòß ŁçîıîðŁ÷åæŒŁı Ł ŁçîÆàðŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ. Ýí-
òàºüïŁÿ.
11. ÒåðìîıŁìŁÿ, ïðåäìåò åå Łçó÷åíŁÿ.
12. Òåïºîâßå ýôôåŒòß ıŁìŁ÷åæŒŁı ðåàŒöŁØ. ÒåðìîıŁìŁ÷åæŒŁå
óðàâíåíŁÿ. ˇðŁìåðß. ÝŒçî-, ýíäî- Ł àòåðìŁ÷åæŒŁå ðåàŒöŁŁ. Ñâÿçü
òåïºîâîªî ýôôåŒòà ıŁìŁ÷åæŒîØ ðåàŒöŁŁ æ ŁçìåíåíŁåì âíóòðåííåØ
ýíåðªŁŁ Ł ýíòàºüïŁŁ æŁæòåìß. ÝŒæïåðŁìåíòàºüíîå îïðåäåºåíŁå òåï-
ºîâßı ýôôåŒòîâ ıŁìŁ÷åæŒŁı ðåàŒöŁØ.
13. ˙àŒîí åˆææà. ˇîŒàæŁòå, ÷òî ýòîò çàŒîí ÿâºÿåòæÿ æºåäæòâŁåì
ïåðâîªî íà÷àºà òåðìîäŁíàìŁŒŁ. —àæ÷åò òåïºîâîªî ýôôåŒòà ıŁìŁ÷åæ-
ŒîØ ðåàŒöŁŁ ïî öŁŒºó ˆåææà.
14. Òåïºîòà îÆðàçîâàíŁÿ Ł òåïºîòà æªîðàíŁÿ ıŁìŁ÷åæŒîªî æîåäŁ-
íåíŁÿ.
15. —àæ÷åò òåïºîâîªî ýôôåŒòà ıŁìŁ÷åæŒŁı ðåàŒöŁØ ïî òåïºîòàì
îÆðàçîâàíŁÿ Ł òåïºîòàì æªîðàíŁÿ ó÷àæòâóþøŁı â ðåàŒöŁŁ âåøåæòâ.
16. ˙àâŁæŁìîæòü òåïºîâîªî ýôôåŒòà ıŁìŁ÷åæŒŁı ðåàŒöŁØ îò òåì-
ïåðàòóðß. ˙àŒîí ˚Łðıªîôà.
17. ˇðŁìåíåíŁå ïåðâîªî íà÷àºà òåðìîäŁíàìŁŒŁ Œ ÆŁîºîªŁ÷åæ-
ŒŁì ïðîöåææàì. ¨æïîºüçîâàíŁå çàŒîíà åˆææà â ÆŁîºîªŁŁ.
18. ˛ÆðàòŁìßå Ł íåîÆðàòŁìßå, æàìîïðîŁçâîºüíßå Ł íåæàìî-
ïðîŁçâîºüíßå ïðîöåææß. ˇðŁìåðß. —îºü íåîÆðàòŁìßı ïðîöåææîâ
â ïðŁðîäå.
19. ´òîðîå íà÷àºî òåðìîäŁíàìŁŒŁ. ¯ªî âîçìîæíßå ôîðìóºŁðîâŒŁ.
20. ÌàòåìàòŁ÷åæŒîå âßðàæåíŁå âòîðîªî íà÷àºà òåðìîäŁíàìŁŒŁ
äºÿ îÆðàòŁìßı Ł íåîÆðàòŁìßı ïðîöåææîâ. ÝíòðîïŁÿ.
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21. «ÌŁŒðîæîæòîÿíŁå» Ł «ìàŒðîæîæòîÿíŁå» æŁæòåìß. ÒåðìîäŁ-
íàìŁ÷åæŒàÿ âåðîÿòíîæòü. Ñâÿçü ýíòðîïŁŁ æŁæòåìß æ òåðìîäŁíàìŁ-
÷åæŒîØ âåðîÿòíîæòüþ. ˙àŒîí `îºüöìàíà. Ñâÿçü ýíòðîïŁŁ æî æòðóŒòó-
ðîØ âåøåæòâà.
22. ¨çìåíåíŁå ýíòðîïŁŁ ŁçîºŁðîâàííîØ æŁæòåìß ŒàŒ ıàðàŒòåðŁ-
æòŁŒà íàïðàâºåííîæòŁ ïðîöåææà.
23. ÝíåðªŁÿ ˆŁÆÆæà. ÔŁçŁ÷åæŒŁØ æìßæº ýòîØ âåºŁ÷Łíß, åå Łçìå-
íåíŁå â æàìîïðîŁçâîºüíßı Ł íåæàìîïðîŁçâîºüíßı ïðîöåææàı. Óæ-
ºîâŁÿ, ïðŁ Œîòîðßı ŁçìåíåíŁå ýòîªî ïàðàìåòðà ÿâºÿåòæÿ ıàðàŒòåðŁ-
æòŁŒîØ íàïðàâºåííîæòŁ ïðîöåææîâ.
24. ÝíåðªŁÿ åˆºüìªîºüöà. ¯å ôŁçŁ÷åæŒŁØ æìßæº Ł ŁçìåíåíŁå â
æàìîïðîŁçâîºüíßı Ł íåæàìîïðîŁçâîºüíßı ïðîöåææàı.  ÓæºîâŁÿ, ïðŁ
Œîòîðßı ŁçìåíåíŁå ýòîØ âåºŁ÷Łíß ıàðàŒòåðŁçóåò íàïðàâºåííîæòü
ïðîöåææîâ.
25. ÕŁìŁ÷åæŒîå ðàâíîâåæŁå. ˙àŒîí äåØæòâóþøŁı ìàææ. ˚îíæòàí-
òà ıŁìŁ÷åæŒîªî ðàâíîâåæŁÿ.
26. ÓðàâíåíŁå Łçîòåðìß ıŁìŁ÷åæŒîØ ðåàŒöŁŁ.
27. ˇðŁíöŁï æìåøåíŁÿ ıŁìŁ÷åæŒîªî ðàâíîâåæŁÿ ¸å Øàòàºüå Ł
`ðàóíà. ´ºŁÿíŁå âíåłíŁı óæºîâŁØ íà æîæòîÿíŁå ðàâíîâåæŁÿ.
Òåìà 3. Ó×¯˝¨¯ ˛ —ÀÑÒ´˛—ÀX.
—ÀÑÒ´˛—Û ˝¯Ý¸¯˚Ò—˛¸¨Ò˛´
1. ÑïîæîÆß âßðàæåíŁÿ ŒîíöåíòðàöŁŁ: ìîºÿºüíîæòü, ìîºÿðíîæòü,
ìîºüíàÿ äîºÿ Œîìïîíåíòà.
2. ¨äåàºüíßå ðàæòâîðß. ˇðŁçíàŒŁ îÆðàçîâàíŁÿ Łäåàºüíîªî
ðàæòâîðà.
3. ¨æòŁííßå ðàæòâîðß. ¨ı îæíîâíßå ïðŁçíàŒŁ.
4. ˝àæßøåííßå ðàæòâîðß. —àæòâîðŁìîæòü.
5. ˚îíöåíòðàöŁÿ ðàæòâîðà. ÑïîæîÆß âßðàæåíŁÿ ŒîíöåíòðàöŁŁ
ðàæòâîðîâ.
6. ˇàðöŁàºüíßå âåºŁ÷Łíß, Łı ôŁçŁ÷åæŒŁØ æìßæº Ł ìàòåìàòŁ-
÷åæŒîå âßðàæåíŁå.
7. ÕŁìŁ÷åæŒŁå ïîòåíöŁàºß Œîìïîíåíòîâ. ¨çìåíåíŁå ıŁìŁ÷åæ-
ŒŁı ïîòåíöŁàºîâ Œîìïîíåíòîâ â æàìîïðîŁçâîºüíßı Ł íåæàìîïðîŁç-
âîºüíßı ïðîöåææàı.
8. ˙àâŁæŁìîæòü ıŁìŁ÷åæŒŁı ïîòåíöŁàºîâ Œîìïîíåíòîâ îò Œîí-
öåíòðàöŁŁ Łäåàºüíîªî ðàæòâîðà.
9. ˙àâŁæŁìîæòü äàâºåíŁÿ ïàðà íàä Łäåàºüíßì ðàæòâîðîì îò åªî
æîæòàâà. ˙àŒîí —àóºÿ, åªî àíàºŁòŁ÷åæŒîå âßðàæåíŁå.
10. ˝åŁäåàºüíßå (ðåàºüíßå) ðàæòâîðß. ˇîºîæŁòåºüíßå Ł îòðŁ-
öàòåºüíßå îòŒºîíåíŁÿ îò çàŒîíà —àóºÿ äºÿ ðåàºüíßı ðàæòâîðîâ.
11. ÀŒòŁâíîæòü Œîìïîíåíòà â ðàæòâîðå. ˚îýôôŁöŁåíò àŒòŁâíîæ-
òŁ, åªî çíà÷åíŁÿ ïðŁ ïîºîæŁòåºüíßı Ł îòðŁöàòåºüíßı îòŒºîíåíŁÿı
îò ŁäåàºüíîæòŁ.
12. ßâºåíŁÿ ŒðŁîæŒîïŁŁ Ł ýÆóºŁîæŒîïŁŁ. —îºü ýòŁı ÿâºåíŁØ â
ïðŁðîäå.
13. Ñâÿçü ÿâºåíŁØ ŒðŁîæŒîïŁŁ Ł ýÆóºŁîæŒîïŁŁ æ çàŒîíîì —àóºÿ.
ˇîÿæíŁòå ýòî ªðàôŁ÷åæŒŁ.
14. ˙àâŁæŁìîæòü ïîíŁæåíŁÿ òåìïåðàòóðß çàìåðçàíŁÿ Ł ïîâßłå-
íŁÿ òåìïåðàòóðß ŒŁïåíŁÿ ðàæòâîðŁòåºÿ îò ŒîíöåíòðàöŁŁ ðàæòâîðåí-
íîªî âåøåæòâà.
15. ˚ðŁîæŒîïŁ÷åæŒàÿ Ł ýÆóºŁîæŒîïŁ÷åæŒàÿ Œîíæòàíòß. ¨ı ôŁçŁ-
÷åæŒŁØ æìßæº. ˙àâŁæŁìîæòü ýòŁı Œîíæòàíò îò ïðŁðîäß ðàæòâîðŁòåºÿ
Ł ðàæòâîðåííîªî âåøåæòâà. ÝŒæïåðŁìåíòàºüíîå îïðåäåºåíŁå ýòŁı
Œîíæòàíò.
16. Ñóøíîæòü ŒðŁîæŒîïŁ÷åæŒîªî Ł ýÆóºŁîæŒîïŁ÷åæŒîªî ìåòîäîâ
îïðåäåºåíŁÿ ìîºåŒóºÿðíîØ ìàææß ðàæòâîðåííîªî âåøåæòâà. —àæ÷åò-
íßå óðàâíåíŁÿ.
17. ßâºåíŁå îæìîæà. ˇðŁ÷Łíà ýòîªî ÿâºåíŁÿ. ˛æìîòŁ÷åæŒîå äàâ-
ºåíŁå, ìåðà ýòîªî äàâºåíŁÿ.
18. ˙àŒîí ´àíò- îˆôôà äºÿ îæìîòŁ÷åæŒîªî äàâºåíŁÿ Łäåàºüíßı
ðàæòâîðîâ. ¨æïîºüçîâàíŁå çàŒîíà ´àíò- îˆôôà äºÿ îïðåäåºåíŁÿ ìî-
ºåŒóºÿðíîØ ìàææß íåýºåŒòðîºŁòîâ.
19. ˆŁïåðòîíŁ÷åæŒŁå, ªŁïîòîíŁ÷åæŒŁå, ŁçîòîíŁ÷åæŒŁå ðàæòâîðß.
˙íà÷åíŁå îæìîòŁ÷åæŒŁı ÿâºåíŁØ â ÆŁîºîªŁŁ Ł ìåäŁöŁíå.
Òåìà 4. —ÀÑÒ´˛—Û Ý¸¯˚Ò—˛¸¨Ò˛´.
Ý¸¯˚Ò—˛ˇ—˛´˛˜˝˛ÑÒÜ
1. ÒåîðŁÿ ýºåŒòðîºŁòŁ÷åæŒîØ äŁææîöŁàöŁŁ. —îºü ðàæòâîðŁòåºÿ
â ïðîöåææàı äŁææîöŁàöŁŁ.
2. ÝºåŒòðîºŁòß. ¨ı îæíîâíßå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ: æòåïåíü äŁææî-
öŁàöŁŁ Ł Œîíæòàíòà äŁææîöŁàöŁŁ.
3. ˜åºåíŁå ýºåŒòðîºŁòîâ íà æŁºüíßå Ł æºàÆßå. ˇðŁìåðß.
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4. ˙àŒîí ðàçâåäåíŁÿ (ðàçÆàâºåíŁÿ) ˛æòâàºüäà äºÿ æºàÆßı ýºåŒò-
ðîºŁòîâ.
5. ´ßðàæåíŁÿ äºÿ ïîâßłåíŁÿ òåìïåðàòóðß ŒŁïåíŁÿ, ïîíŁæå-
íŁÿ òåìïåðàòóðß çàìåðçàíŁÿ Ł îæìîòŁ÷åæŒîªî äàâºåíŁÿ ðàæòâîðîâ
ýºåŒòðîºŁòîâ.
6. ¨çîòîíŁ÷åæŒŁØ ŒîýôôŁöŁåíò, åªî æâÿçü æî æòåïåíüþ äŁææîöŁ-
àöŁŁ.
7. ˇîâåäåíŁå Łîíîâ â ýºåŒòðŁ÷åæŒîì ïîºå. ÑŒîðîæòü äâŁæåíŁÿ Ł
ïîäâŁæíîæòü Łîíîâ. ÔàŒòîðß, âºŁÿþøŁå íà ýòŁ âåºŁ÷Łíß.
8. ˇðŁ÷Łíß àíîìàºüíîØ ïîäâŁæíîæòŁ Łîíîâ âîäîðîäà Ł ªŁäðî-
ŒæŁºà.
9. Óäåºüíàÿ ýºåŒòðîïðîâîäíîæòü. —àçìåðíîæòü ýòîØ âåºŁ÷Łíß.
ÔàŒòîðß, íà íåå âºŁÿþøŁå.
10. ˙àâŁæŁìîæòü óäåºüíîØ ýºåŒòðîïðîâîäíîæòŁ îò ŒîíöåíòðàöŁŁ
äºÿ æŁºüíßı Ł æºàÆßı ýºåŒòðîºŁòîâ.
11. Ìîºÿðíàÿ (ýŒâŁâàºåíòíàÿ) ýºåŒòðîïðîâîäíîæòü. ¯å ôŁçŁ÷åæ-
ŒŁØ æìßæº Ł ðàçìåðíîæòü.
12. ˙àâŁæŁìîæòü ìîºÿðíîØ ýºåŒòðîïðîâîäíîæòŁ îò ŒîíöåíòðàöŁŁ
äºÿ æŁºüíßı Ł æºàÆßı ýºåŒòðîºŁòîâ. ˙àŒîí ˚îºüðàółà.
13. Ñıåìà ŁçìåðåíŁÿ ýºåŒòðîïðîâîäíîæòŁ. ˚îíäóŒòîìåòðŁÿ.
14. ˚îíäóŒòîìåòðŁ÷åæŒîå îïðåäåºåíŁå æòåïåíŁ Ł Œîíæòàíòß äŁæ-
æîöŁàöŁŁ æºàÆßı ýºåŒòðîºŁòîâ, ïðîŁçâåäåíŁÿ ðàæòâîðŁìîæòŁ òðóä-
íîðàæòâîðŁìßı ýºåŒòðîºŁòîâ.
15. ˚îíäóŒòîìåòðŁ÷åæŒîå òŁòðîâàíŁå. ¨çìåíåíŁå ýºåŒòðîïðî-
âîäíîæòŁ ïðŁ òŁòðîâàíŁŁ: æŁºüíîØ ŒŁæºîòß æŁºüíßì îæíîâàíŁåì;
æŁºüíîØ ŒŁæºîòß æºàÆßì îæíîâàíŁåì; æºàÆîªî îæíîâàíŁÿ æŁºüíîØ
ŒŁæºîòîØ; æºàÆîªî îæíîâàíŁÿ æºàÆîØ ŒŁæºîòîØ.
16. ˇðåŁìóøåæòâà ŒîíäóŒòîìåòðŁ÷åæŒîªî òŁòðîâàíŁÿ ïåðåä Łí-
äŁŒàòîðíßì.
Òåìà 5. Ý¸¯˚Ò—˛˜˝Û¯ ˇ˛Ò¯˝Ö¨À¸Û.
Ý¸¯˚Ò—˛˜´¨˘ÓÙ¨¯ Ñ¨¸Û
1. ˇðŁ÷Łíß âîçíŁŒíîâåíŁÿ ðàçíîæòŁ ïîòåíöŁàºîâ íà ªðàíŁöå
ýºåŒòðîä-ðàæòâîð.
2. ÝºåŒòðîäíßØ ïîòåíöŁàº. ÔàŒòîðß, îïðåäåºÿþøŁå åªî çíàŒ
Ł âåºŁ÷Łíó.
3. ÓðàâíåíŁå ˝åðíæòà äºÿ ýºåŒòðîäíîªî ïîòåíöŁàºà.
4. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ ýºåŒòðîäîâ.
5. ÝºåŒòðîäß ïåðâîªî ðîäà. ˇðŁìåðß. ˇðîöåææß, ŁäóøŁå íà ªðà-
íŁöå ýòŁı ýºåŒòðîäîâ æ ðàæòâîðîì. ÓðàâíåíŁå ˝åðíæòà äºÿ ïîòåí-
öŁàºà ýºåŒòðîäà ïåðâîªî ðîäà.
6. ´îäîðîäíßØ ýºåŒòðîä, åªî óæòðîØæòâî. ˇðîöåææß, ïðîòåŒàþ-
øŁå íà ªðàíŁöå ýòîªî ýºåŒòðîäà æ ðàæòâîðîì.
7. ˝îðìàºüíßØ âîäîðîäíßØ ýºåŒòðîä. ¨æïîºüçîâàíŁå ýòîªî ýºåŒ-
òðîäà äºÿ ŁçìåðåíŁÿ ýºåŒòðîäíßı ïîòåíöŁàºîâ.
8. ÝºåŒòðîäß âòîðîªî ðîäà. ÓæòðîØæòâî Œàºîìåºüíîªî ýºåŒòðî-
äà. ÓðàâíåíŁå ˝åðíæòà äºÿ ïîòåíöŁàºà ýòîªî ýºåŒòðîäà.
9. ˛ŒŁæºŁòåºüíî-âîææòàíîâŁòåºüíßå ýºåŒòðîäß. ˇðŁìåðß.
10. ÕŁíªŁäðîííßØ ýºåŒòðîä. ˇðîöåææß, ïðîòåŒàþøŁå íà ýòîì
ýºåŒòðîäå. ÓðàâíåíŁå ˝åðíæòà äºÿ ïîòåíöŁàºà ıŁíªŁäðîííîªî ýºåŒò-
ðîäà.
11. ˆàºüâàíŁ÷åæŒŁØ ýºåìåíò. ¯ªî óæòðîØæòâî Ł ïðîòåŒàþøŁå â
íåì ýºåŒòðîıŁìŁ÷åæŒŁå ïðîöåææß. ÝºåŒòðîäâŁæóøàÿ æŁºà ªàºüâà-
íŁ÷åæŒîªî ýºåìåíòà. ÓðàâíåíŁå ˝åðíæòà äºÿ Ý˜Ñ ªàºüâàíŁ÷åæŒîªî
ýºåìåíòà.
12. ÕŁìŁ÷åæŒŁå Ł ŒîíöåíòðàöŁîííßå ªàºüâàíŁ÷åæŒŁå ýºåìåíòß.
ˇðŁìåðß. ÓðàâíåíŁå ˝åðíæòà äºÿ ðàæ÷åòà ýºåŒòðîäâŁæóøåØ æŁºß
ŒîíöåíòðàöŁîííîªî ªàºüâàíŁ÷åæŒîªî ýºåìåíòà.
13. ÝŒæïåðŁìåíòàºüíîå ŁçìåðåíŁå âåºŁ÷Łí ýºåŒòðîäíßı ïîòåí-
öŁàºîâ. ÝºåŒòðîäß æðàâíåíŁÿ.
14. ˜ŁôôóçŁîííßØ ïîòåíöŁàº. ÓæºîâŁÿ åªî âîçíŁŒíîâåíŁÿ.
ÓæòðàíåíŁå äŁôôóçŁîííîªî ïîòåíöŁàºà.
15. ˚îìïåíæàöŁîííßØ ìåòîä ŁçìåðåíŁÿ Ý˜Ñ. ¯ªî æóøíîæòü.
ÝºåŒòðŁ÷åæŒàÿ æıåìà ŁçìåðåíŁÿ Ý˜Ñ ŒîìïåíæàöŁîííßì ìåòîäîì.
16. ÓæòðîØæòâî íîðìàºüíîªî ýºåìåíòà ´åæòîíà Ł åªî íàçíà÷åíŁå.
17. ˇîòåíöŁîìåòðŁÿ. Ñóøíîæòü ïîòåíöŁîìåòðŁ÷åæŒîªî îïðå-
äåºåíŁÿ ð˝ æðåäß. ÝºåŒòðîäß, Łæïîºüçóåìßå äºÿ îïðåäåºåíŁÿ ð˝
æðåäß.
18. ÓæòðîØæòâî Ł ïðŁíöŁï äåØæòâŁÿ æòåŒºÿííîªî ýºåŒòðîäà. Ôîð-
ìóºà äºÿ ðàæ÷åòà ð˝ æðåäß ïðŁ ŁæïîºüçîâàíŁŁ ýòîªî ýºåŒòðîäà.
19. Ñıåìà ýŒæïåðŁìåíòàºüíîªî îïðåäåºåíŁÿ Ł ðàæ÷åòà ð˝ æðå-
äß æ ïîìîøüþ âîäîðîäíîªî, ıŁíªŁäðîííîªî Ł æòåŒºÿííîªî ýºåŒò-
ðîäîâ.
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Òåìà 6. ˚¨˝¯Ò¨˚À Õ¨Ì¨×¯Ñ˚¨Õ —¯À˚Ö¨É
1. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ ıŁìŁ÷åæŒŁı ðåàŒöŁØ. ˇðîæòßå Ł æºîæíßå,
îÆðàòŁìßå Ł íåîÆðàòŁìßå, ïàðàººåºüíßå, ïîæºåäîâàòåºüíßå, æîïðÿ-
æåííßå ðåàŒöŁŁ. ˇðŁìåðß.
2. ÑŒîðîæòü ıŁìŁ÷åæŒîØ ðåàŒöŁŁ. ÔàŒòîðß, âºŁÿþøŁå íà æŒî-
ðîæòü ðåàŒöŁŁ.
3. ˙àâŁæŁìîæòü æŒîðîæòŁ ıŁìŁ÷åæŒîØ ðåàŒöŁŁ îò ŒîíöåíòðàöŁŁ.
˙àŒîí äåØæòâóþøŁı ìàææ. ÔŁçŁ÷åæŒŁØ æìßæº Œîíæòàíòß æŒîðîæòŁ
ıŁìŁ÷åæŒîØ ðåàŒöŁŁ.
4. ÌîºåŒóºÿðíîæòü Ł ïîðÿäîŒ ıŁìŁ÷åæŒîØ ðåàŒöŁŁ. ˇðŁìåðß.
5. ˇðŁ÷Łíß íåæîâïàäåíŁÿ ìîºåŒóºÿðíîæòŁ Ł ïîðÿäŒà ıŁìŁ÷åæ-
ŒŁı ðåàŒöŁØ. ˇðŁìåðß.
6. ˚ŁíåòŁ÷åæŒŁå óðàâíåíŁÿ ðåàŒöŁŁ íóºåâîªî, ïåðâîªî Ł âòîðî-
ªî ïîðÿäŒîâ.
7. Ìåòîäß îïðåäåºåíŁÿ ïîðÿäŒà ıŁìŁ÷åæŒŁı ðåàŒöŁØ. Ñóøíîæòü
ìåòîäà ïîäæòàíîâŒŁ, ìåòîäà îïðåäåºåíŁÿ âðåìåíŁ ïîºóðàæïàäà Ł
ªðàôŁ÷åæŒîªî ìåòîäà.
8. ˙àâŁæŁìîæòü æŒîðîæòŁ ıŁìŁ÷åæŒîØ ðåàŒöŁŁ îò òåìïåðàòóðß.
ˇðàâŁºî ´àíò- îˆôôà.
9. ÓðàâíåíŁå ÀððåíŁóæà äºÿ Œîíæòàíòß æŒîðîæòŁ ıŁìŁ÷åæŒîØ
ðåàŒöŁŁ. ÝíåðªŁÿ àŒòŁâàöŁŁ ıŁìŁ÷åæŒîØ ðåàŒöŁŁ.
10. ˆðàôŁ÷åæŒîå ïðåäæòàâºåíŁå ŁçìåíåíŁÿ ïîòåíöŁàºüíîØ ýíåð-
ªŁŁ âäîºü ŒîîðäŁíàòß ðåàŒöŁŁ. ×òî ıàðàŒòåðŁçóåò ðàçíîæòü ìåæäó
ýíåðªŁÿìŁ àŒòŁâàöŁŁ ïðÿìîØ Ł îÆðàòíîØ ðåàŒöŁŁ?
11. —àæ÷åò ýíåðªŁŁ àŒòŁâàöŁŁ Łç ýŒæïåðŁìåíòàºüíßı äàííßı.
12. ßâºåíŁå ŒàòàºŁçà. îˆìîªåííßØ Ł ªåòåðîªåííßØ ŒàòàºŁç.
ˇðŁìåðß.
13. ÌåıàíŁçì ŒàòàºŁçà. ´ºŁÿíŁå ŒàòàºŁçàòîðà íà ýíåðªŁþ àŒòŁ-
âàöŁŁ ıŁìŁ÷åæŒîØ ðåàŒöŁŁ.
14. —îºü ÿâºåíŁÿ ŒàòàºŁçà â ÆŁîºîªŁŁ. ˚ŁíåòŁŒà ôåðìåíòàòŁâ-
íîªî ŒàòàºŁçà. ÓðàâíåíŁå ÌŁıàýºŁæà.
15. Öåïíßå ðåàŒöŁŁ. ˇðŁìåðß. ¨íªŁÆŁòîðß.
16. ÔîòîıŁìŁ÷åæŒŁå ðåàŒöŁŁ. ˇðŁìåðß. —îºü ôîòîıŁìŁ÷åæŒŁı
ðåàŒöŁØ â ÆŁîºîªŁ÷åæŒŁı ïðîöåææàı.
Òåìà 7. ˇ˛´¯—Õ˝˛ÑÒ˝Û¯ ß´¸¯˝¨ß.
ˇ˛´¯—Õ˝˛ÑÒÜ —À˙˜¯¸À ˘¨˜˚˛ÑÒÜ  Àˆ˙
1. ˇîâåäåíŁå ìîºåŒóº, íàıîäÿøŁıæÿ íà ïîâåðıíîæòŁ ðàçäåºà
æŁäŒîæòü  ªàç Ł â ªºóÆŁíå æŁäŒîØ ôàçß.
2. ´íóòðåííåå äàâºåíŁå æŁäŒîæòŁ. Ñâÿçü ýòîªî ïàðàìåòðà æ ýíåð-
ªŁåØ ìåæìîºåŒóºÿðíîªî âçàŁìîäåØæòâŁÿ. ¯äŁíŁöß ŁçìåðåíŁÿ âíóò-
ðåííåªî äàâºåíŁÿ.
3. ˇîâåðıíîæòíîå íàòÿæåíŁå æŁäŒîæòŁ. ˇîâåðıíîæòíîå íàòÿæå-
íŁå ŒàŒ æŁºà Ł ŒàŒ ðàÆîòà æîçäàíŁÿ íîâîØ ïîâåðıíîæòŁ. ¯ªî ðàçìåð-
íîæòü.
4. Ñâÿçü âíóòðåííåªî äàâºåíŁÿ Ł ïîâåðıíîæòíîªî íàòÿæåíŁÿ.
5. ´ºŁÿíŁå ïðŁðîäß æŁäŒîæòŁ íà âåºŁ÷Łíß âíóòðåííåªî äàâºå-
íŁÿ Ł ïîâåðıíîæòíîªî íàòÿæåíŁÿ.
6. ¨çìåíåíŁå ïîâåðıíîæòíîªî íàòÿæåíŁÿ æŁäŒîæòåØ æ òåìïåðà-
òóðîØ.
7. ´ºŁÿíŁå ŒðŁâŁçíß ïîâåðıíîæòŁ íà âíóòðåííåå äàâºåíŁå. Óðàâ-
íåíŁå ¸àïºàæà äºÿ âßïóŒºîØ Ł âîªíóòîØ ïîâåðıíîæòŁ.
8. ˚àïŁººÿðíßå ÿâºåíŁÿ. ˛ÆœÿæíåíŁå ýòŁı ÿâºåíŁØ íà îæíîâà-
íŁŁ óðàâíåíŁÿ ¸àïºàæà. —îºü ŒàïŁººÿðíßı ÿâºåíŁØ â ÆŁîºîªŁŁ.
9. Ìåòîäß îïðåäåºåíŁÿ ïîâåðıíîæòíîªî íàòÿæåíŁÿ: ìåòîä ŒàïŁº-
ºÿðíîªî ïîäíÿòŁÿ, ìåòîä æ÷åòà Œàïåºü, ìåòîä ìàŒæŁìàºüíîªî äàâºå-
íŁÿ, íåîÆıîäŁìîªî äºÿ ïðîæŒîŒà ïóçßðüŒà âîçäóıà â æŁäŒîæòü. ´ß-
âîäß óðàâíåíŁØ äºÿ ðàæ÷åòà ïîâåðıíîæòíîªî íàòÿæåíŁÿ ýòŁìŁ
ìåòîäàìŁ.
10. ˇîâåðıíîæòíîå íàòÿæåíŁå íà ªðàíŁöå ðàæòâîð  ªàç. ÒðŁ âîç-
ìîæíßı æºó÷àÿ ŁçìåíåíŁÿ ïîâåðıíîæòíîªî íàòÿæåíŁÿ ïðŁ óâåºŁ÷å-
íŁŁ ŒîíöåíòðàöŁŁ ðàæòâîðåííîªî âåøåæòâà. ˇðŁìåðß.
11. ˇîâåðıíîæòíî-àŒòŁâíßå âåøåæòâà (ˇÀ´). ÑòðîåíŁå ìîºåŒóº
ˇÀ´. ˇðŁìåðß ˇÀ´.
12. ¨çîòåðìß ïîâåðıíîæòíîªî íàòÿæåíŁÿ ðàæòâîðà.
13. ˇîâåðıíîæòíàÿ àŒòŁâíîæòü âåøåæòâà, åå îïðåäåºåíŁå.
14. —àæïðåäåºåíŁå ìîºåŒóº ðàæòâîðåííîªî âåøåæòâà ìåæäó ïî-
âåðıíîæòüþ Ł ôàçîØ. ˇîºîæŁòåºüíàÿ Ł îòðŁöàòåºüíàÿ àäæîðÆöŁÿ.
ˇðŁ÷Łíß ýòŁı ÿâºåíŁØ.
15. ˜åæîðÆöŁÿ. ÀäæîðÆöŁîííîå ðàâíîâåæŁå, ïðŁ÷Łíß åªî óæòà-
íîâºåíŁÿ. ´ºŁÿíŁå òåìïåðàòóðß íà àäæîðÆöŁîííîå ðàâíîâåæŁå.
16. —àâíîâåæíîå ŒîºŁ÷åæòâî àäæîðÆŁðîâàííîªî âåøåæòâà. ¯äŁ-
íŁöß åªî ŁçìåðåíŁÿ.
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17. ¨çîòåðìß àäæîðÆöŁŁ.
18. ÓðàâíåíŁå àäæîðÆöŁŁ ˆŁÆÆæà. —àæ÷åò âåºŁ÷Łíß àäæîðÆöŁŁ
ïî ýòîìó óðàâíåíŁþ.
19. ÓðàâíåíŁå àäæîðÆöŁŁ ¸àíªìþðà. ÔŁçŁ÷åæŒŁØ æìßæº Œîíæòàíò
ýòîªî óðàâíåíŁÿ, Łı îïðåäåºåíŁå.
20. ˇðàâŁºî ÒðàóÆå  ˜þŒºî äºÿ ªîìîºîªŁ÷åæŒŁı ðÿäîâ ˇÀ´.
21. ÑòðîåíŁå àäæîðÆöŁîííßı æºîåâ. «×àæòîŒîº ¸àíªìþðà». ˛æî-
Æßå æâîØæòâà àäæîðÆöŁîííßı æºîåâ.
22. —àæ÷åò ïºîøàäŁ Ł äºŁíß ìîºåŒóºß ˇÀ´ Łç àäæîðÆöŁîííßı
äàííßı.
Òåìà 8. À˜Ñ˛—`Ö¨ß ˝À Ò´¯—˜ ÛÕ ˇ˛´¯—Õ˝˛ÑÒßÕ
¨˙ ˘¨˜˚¨Õ ¨ Àˆ˙˛˛`—À˙˝ÛÕ Ñ—¯˜.
ß´¸¯˝¨¯ ÑÌÀ×¨´À˝¨ß
1. ˛æîÆåííîæòŁ æîæòîÿíŁÿ ïîâåðıíîæòŁ òâåðäßı òåº.
2. ÔŁçŁ÷åæŒàÿ Ł ıŁìŁ÷åæŒàÿ àäæîðÆöŁÿ. ˇðŁðîäà àäæîðÆöŁîí-
íßı æŁº ýòŁı ïðîöåææîâ, Łı çàâŁæŁìîæòü îò òåìïåðàòóðß.
3. ˛ïðåäåºåíŁå ïîíÿòŁØ æîðÆöŁÿ, æîðÆåíò, æîðÆàò, àäæîðÆåíò,
àäæîðÆàò.
4. ÝŒæïåðŁìåíòàºüíîå îïðåäåºåíŁå ŒîºŁ÷åæòâà àäæîðÆŁðîâàííîªî
ªàçà íà òâåðäîØ ïîâåðıíîæòŁ. ¨çîòåðìß æîðÆöŁŁ ªàçà ŁºŁ ïàðà íà
òâåðäßı òåºàı.
5. ˇðŁìåíÿåìßå â ïðàŒòŁŒå òâåðäßå æîðÆåíòß: àŒòŁâŁðîâàííßå
óªºŁ, æŁºŁŒàªåºŁ, öåîºŁòß. ˚ðàòŒàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà æïîæîÆîâ Łı
ïîºó÷åíŁÿ.
6. ˇðàŒòŁ÷åæŒîå çíà÷åíŁå ÿâºåíŁÿ æîðÆöŁŁ ªàçîâ Ł ïàðîâ òâåð-
äßìŁ æîðÆåíòàìŁ. —îºü ýòŁı ÿâºåíŁØ â ðåłåíŁŁ ïðîÆºåìß îıðàíß
îŒðóæàþøåØ æðåäß.
7. ßâºåíŁå æìà÷ŁâàíŁÿ. ˇîºíîå Ł íåïîºíîå æìà÷ŁâàíŁå æŁäŒî-
æòüþ ïîâåðıíîæòŁ òâåðäîªî òåºà. ¸ŁîôŁºüíßå Ł ºŁîôîÆíßå ïîâåðı-
íîæòŁ.
8. ˚ðàåâîØ óªîº æìà÷ŁâàíŁÿ, äŁàïàçîí ŁçìåíåíŁÿ ýòîªî ïàðàìåò-
ðà. ÓæºîâŁå ïîºíîªî ðàæòåŒàíŁÿ ŒàïºŁ. ÓðàâíåíŁå Þíªà.
9. —îºü ÿâºåíŁÿ æìà÷ŁâàíŁÿ â ïðŁðîäå.
10. ÌîºåŒóºÿðíàÿ àäæîðÆöŁÿ ðàæòâîðåííîªî âåøåæòâà Łç åªî
æŁäŒŁı ðàæòâîðîâ íà òâåðäîØ ïîâåðıíîæòŁ. ¯äŁíŁöß ŁçìåðåíŁÿ Œî-
ºŁ÷åæòâà àäæîðÆŁðîâàííîªî âåøåæòâà â ýòîì æºó÷àå.
11. ÑïîæîÆ îïðåäåºåíŁÿ ŒîºŁ÷åæòâà àäæîðÆŁðîâàííîªî âåøåæòâà
Łç æŁäŒîØ ôàçß íà òâåðäîØ ïîâåðıíîæòŁ.
12. ´ºŁÿíŁå àäæîðÆöŁŁ ˇÀ´ íà ïðŁðîäó ïîâåðıíîæòŁ òâåðäîªî
òåºà.
13. ´ºŁÿíŁå ŒîíöåíòðàöŁŁ ˇÀ´ íà æìà÷ŁâàíŁå. ¨çîòåðìà æìà-
÷ŁâàíŁÿ. Òî÷Œà ŁíâåðæŁŁ.
14. ´ºŁÿíŁå äºŁíß óªºåâîäîðîäíîªî ðàäŁŒàºà ˇÀ´ íà ïîºîæå-
íŁå òî÷ŒŁ ŁíâåðæŁŁ.
15. ˇðàŒòŁ÷åæŒîå çíà÷åíŁå ÿâºåíŁÿ ŁçìåíåíŁÿ çíàŒà æìà÷ŁâàíŁÿ
ïîâåðıíîæòŁ ïóòåì àäæîðÆöŁŁ ˇÀ´. ˙íà÷åíŁå ýòîªî ÿâºåíŁÿ ïðŁ
ôºîòàöŁŁ Ł æîçäàíŁŁ âîäîîòòàºŒŁâàþøŁı òŒàíåØ.
16. —îºü àäæîðÆöŁîííßı æºîåâ â ìîþøåì äåØæòâŁŁ ìßº.
Òåìà 9. Ì˛¸¯˚Ó¸ ß—˝Àß Õ—˛ÌÀÒ˛ˆ—ÀÔ¨ß
1. ÌîºåŒóºÿðíàÿ ıðîìàòîªðàôŁÿ ŒàŒ ôŁçŁŒî-ıŁìŁ÷åæŒŁØ ìåòîä
àíàºŁçà. ´Łäß ıðîìàòîªðàôŁŁ. Ñóøíîæòü àäæîðÆöŁîííîØ, ðàæïðå-
äåºŁòåºüíîØ Ł îæàäî÷íîØ ıðîìàòîªðàôŁŁ. ˚îºîíî÷íàÿ, ŒàïŁººÿðíàÿ,
òîíŒîæºîØíàÿ Ł Æóìàæíàÿ ıðîìàòîªðàôŁÿ. ˆàçî-àäæîðÆöŁîííàÿ Ł
ªàçî-æŁäŒîæòíàÿ ıðîìàòîªðàôŁÿ, ªåºü-ıðîìàòîªðàôŁÿ.
2. ÑïîæîÆß ïðîâåäåíŁÿ ªàçîâîØ ıðîìàòîªðàôŁŁ: ôðîíòàºüíàÿ,
ïðîÿâŁòåºüíàÿ Ł âßòåæíŁòåºüíàÿ ıðîìàòîªðàôŁÿ.
3. Ñıåìà ªàçîâîªî ıðîìàòîªðàôà.
4. Õðîìàòîªðàììß. ¨ı ðàæłŁôðîâŒà.
5. ´ðåìÿ óäåðæŁâàíŁÿ Ł óäåðæŁâàåìßØ îÆœåì.
6. ˚à÷åæòâåííßØ Ł ŒîºŁ÷åæòâåííßØ àíàºŁç æìåæåØ íà îæíîâàíŁŁ
ıðîìàòîªðàìì.
7. ´îçìîæíîæòŁ ıðîìàòîªðàôŁ÷åæŒîªî ìåòîäà â ÆŁîºîªŁŁ.
Òåìà 10. ¨˛˝˝Àß À˜Ñ˛—`Ö¨ß.
˜´˛É˝˛É Ý¸¯˚Ò—¨×¯Ñ˚¨É Ñ¸˛É
1. ÀäæîðÆöŁÿ Łîíîâ Łç ðàæòâîðîâ íà òâåðäîØ ŒðŁæòàººŁ÷åæŒîØ
ïîâåðıíîæòŁ.
2. ÝŒâŁâàºåíòíàÿ Ł ŁçÆŁðàòåºüíàÿ àäæîðÆöŁÿ. ˇðàâŁºî ŁçÆŁðà-
òåºüíîØ àäæîðÆöŁŁ (ˇàíåòà  Ôàÿíæà).
3. ´îçíŁŒíîâåíŁå äâîØíîªî ýºåŒòðŁ÷åæŒîªî æºîÿ (˜ÝÑ) íà ªðà-
íŁöå ðàçäåºà òâåðäîå òåºî  ŁîííßØ ðàæòâîð.
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4. ˇðŁ÷Łíß âîçíŁŒíîâåíŁÿ ˜ÝÑ. ˇðŁìåðß.
5. ÑòðîåíŁå ˜ÝÑ. —îºü òåïºîâîªî äâŁæåíŁÿ â æòðîåíŁŁ ˜ÝÑ.
ˇºîòíàÿ Ł äŁôôóçíàÿ ÷àæòü ˜ÝÑ. ˇîòåíöŁàºîïðåäåºÿþøŁå Łîíß Ł
ïðîòŁâîŁîíß.
6. ÒîºøŁíà ˜ÝÑ. ´ºŁÿíŁå ŒîíöåíòðàöŁŁ ýºåŒòðîºŁòà, âàºåíò-
íîæòŁ Ł ðàäŁóæà ïðîòŁâîŁîíîâ íà òîºøŁíó ˜ÝÑ.
7. ˇîºíßØ æŒà÷îŒ ïîòåíöŁàºà (ϕ-ïîòåíöŁàº). ¯ªî ôŁçŁ÷åæŒŁØ
æìßæº, ôàŒòîðß, îïðåäåºÿþøŁå åªî çíàŒ.
8. Ñóøíîæòü ŁîíîîÆìåííîØ àäæîðÆöŁŁ. Ñâÿçü ýòîªî ÿâºåíŁÿ æ
íàºŁ÷Łåì ˜ÝÑ. —îºü Łîííîªî îÆìåíà â ïî÷âàı.
9. ˇðàŒòŁ÷åæŒîå ïðŁìåíåíŁå Łîííîªî îÆìåíà. ¨îíîîÆìåííßå
æìîºß. ˚àòŁîíŁòß Ł àíŁîíŁòß. ˇðŁìåðß. ÌåıàíŁçì äåØæòâŁÿ ŁîíŁ-
òîâ. ˛ÆºàæòŁ ïðŁìåíåíŁÿ ŁîíîîÆìåííßı æîðÆåíòîâ. ¨æïîºüçîâàíŁå
ŁîíîîÆìåííßı æìîº äºÿ óìÿª÷åíŁÿ âîäß.
 Òåìà 11. ˛`Ù¨¯ ˇ—¯˜ÑÒÀ´¸¯˝¨ß
 ˛ ˚˛¸¸˛¨˜˝˛É Õ¨Ì¨¨ ¨ ˜¨Ñˇ¯—Ñ˝ÛÕ Ñ¨ÑÒ¯ÌÀÕ
1. ˇðîŁæıîæäåíŁå íàçâàíŁÿ «˚îººîŁäíàÿ ıŁìŁÿ». Ñîâðåìåííîå
æîäåðæàíŁå ŒîººîŁäíîØ ıŁìŁŁ ŒàŒ íàóŒŁ. ˙íà÷åíŁå ŒîººîŁäíîØ
ıŁìŁŁ äºÿ ÆŁîºîªŁŁ.
2. Ñòåïåíü äŁæïåðæíîæòŁ, äŁæïåðæíàÿ ôàçà, äŁæïåðæŁîííàÿ æðå-
äà, äŁæïåðæíßå æŁæòåìß.
3. ¨çìåíåíŁå âåºŁ÷Łíß ïîâåðıíîæòŁ ðàçäåºà ïðŁ äðîÆºåíŁŁ âå-
øåæòâà. ˛æîÆàÿ ðîºü ïîâåðıíîæòŁ ðàçäåºà äºÿ ŒîººîŁäíßı æŁæòåì.
4. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ äŁæïåðæíßı æŁæòåì ïî æòåïåíŁ äŁæïåðæíîæòŁ.
ÌîºåŒóºÿðíàÿ, ŒîººîŁäíàÿ Ł ªðóÆàÿ æòåïåíü äŁæïåðæíîæòŁ. Ñıîä-
æòâî Ł ðàçºŁ÷Łå â æâîØæòâàı ŒîººîŁäíßı Ł ìîºåŒóºÿðíßı æŁæòåì,
ŒîººîŁäíßı æŁæòåì Ł ªðóÆßı äŁæïåðæŁØ.
5. ÒåðìîäŁíàìŁ÷åæŒàÿ, àªðåªàòŁâíàÿ Ł ŒŁíåòŁ÷åæŒàÿ óæòîØ÷Ł-
âîæòü æŁæòåì. ˇî÷åìó ŒîººîŁäíßå æŁæòåìß òåðìîäŁíàìŁ÷åæŒŁ, àª-
ðåªàòŁâíî Ł ŒŁíåòŁ÷åæŒŁ íåóæòîØ÷Łâß.
6. ˚îººîŁäíîå æîæòîÿíŁå âåøåæòâà. ÓæºîâŁÿ ïîºó÷åíŁÿ Œîººî-
Łäíßı æŁæòåì. ˇî÷åìó æºåäóåò ªîâîðŁòü î ŒîººîŁäíîì æîæòîÿíŁŁ
âåøåæòâà, à íå î ŒîººîŁäíßı âåøåæòâàı?
7. ¸ŁîôîÆíßå Ł ºŁîôŁºüíßå ŒîººîŁäíßå æŁæòåìß. ˇðŁìåðß.
8. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ ŒîººîŁäíßı æŁæòåì ïî àªðåªàòíîìó æîæòîÿíŁþ
äŁæïåðæíîØ ôàçß Ł äŁæïåðæŁîííîØ æðåäß. ˙îºü, ªŁäðîçîºü, ýìóºü-
æŁÿ, ïåíà, àýðîçîºü, äßì, òóìàí. ˇðŁìåðß.
9. —îºü äŁæïåðæíîªî æîæòîÿíŁÿ â æŁâîØ ïðŁðîäå Ł â ðàçºŁ÷íßı
îÆºàæòÿı æîâðåìåííîØ òåıíŁŒŁ.
Òåìà 12. ˇ˛¸Ó×¯˝¨¯ ¨ ÑÒÀ`¨¸¨˙ÀÖ¨ß
˚˛¸¸˛¨˜˝ÛÕ Ñ¨ÑÒ¯Ì
1. ˇðŁíöŁïŁàºüíßå ðàçºŁ÷Łÿ ìåæäó ìîºåŒóºÿðíßìŁ Ł ŒîººîŁä-
íßìŁ æŁæòåìàìŁ. ˇðŁ÷Łíß íåîÆıîäŁìîæòŁ æòàÆŁºŁçàöŁŁ ŒîººîŁä-
íßı æŁæòåì.
2. Ìåòîäß æòàÆŁºŁçàöŁŁ ŒîººîŁäíßı æŁæòåì. ÑòàÆŁºŁçàöŁÿ çî-
ºåØ ýºåŒòðîºŁòàìŁ.
3. ÌŁöåººÿðíàÿ òåîðŁÿ æòðîåíŁÿ ŒîººîŁäíîØ æŁæòåìß. ÌŁöåº-
ºà, åå æòðîåíŁå: àªðåªàò, ÿäðî, ªðàíóºà. Ôîðìóºà ìŁöåººß. ˇðŁìå-
ðß (äºÿ çîºåØ ıºîðŁäà æåðåÆðà AgCl, ŒðåìíŁåâîØ ŒŁæºîòß H
2
SiO
3
,
ªŁäðîŒæŁäà æåºåçà Fe(OH)
3
).
4. CòðóŒòóðíî-ìåıàíŁ÷åæŒŁØ ôàŒòîð æòàÆŁºŁçàöŁŁ ŒîººîŁäíîØ
æŁæòåìß. ´åøåæòâà, ïðŁìåíÿåìßå â ïðàŒòŁŒå â Œà÷åæòâå æòàÆŁºŁçà-
òîðîâ. ˇðŁìåðß.
5. Ìåòîäß ïîºó÷åíŁÿ âåøåæòâ â ŒîººîŁäíîì æîæòîÿíŁŁ.
6. ˜ŁæïåðæŁîííßå ìåòîäß. ÌåıàíŁ÷åæŒŁå Ł ôŁçŁ÷åæŒŁå æïîæî-
Æß äðîÆºåíŁÿ âåøåæòâà. ˚îººîŁäíßå Ł łàðîâßå ìåºüíŁöß.
7. ˇåïòŁçàöŁÿ. ´îææòàíîâºåíŁå ŒîººîŁäíßı æŁæòåì ïóòåì ïðî-
ìßâàíŁÿ îæàäŒà Ł ïóòåì äîÆàâºåíŁÿ ýºåŒòðîºŁòîâ.
8. ˚îíäåíæàöŁîííßå ìåòîäß ïîºó÷åíŁÿ âåøåæòâ â ŒîººîŁäíîì
æîæòîÿíŁŁ. ÔŁçŁ÷åæŒŁå ŒîíäåíæàöŁîííßå ìåòîäß. ˇðŁìåðß. ÕŁìŁ-
÷åæŒŁå ŒîíäåíæàöŁîííßå ìåòîäß. ˚îíŒðåòíßå ïðŁìåðß ðåàŒöŁØ
äâîØíîªî îÆìåíà, âîææòàíîâºåíŁÿ, îŒŁæºåíŁÿ, ªŁäðîºŁçà, âåäóøŁı
Œ ïîºó÷åíŁþ ŒîººîŁäíßı æŁæòåì. ÔàŒòîðß æòàÆŁºŁçàöŁŁ çîºåØ,
ïîºó÷åííßı ıŁìŁ÷åæŒîØ ŒîíäåíæàöŁåØ.
9. ˝åîÆıîäŁìîæòü î÷ŁæòŒŁ ŒîººîŁäíßı æŁæòåì. Ìåòîäß î÷ŁæòŒŁ
çîºåØ: äŁàºŁç, ýºåŒòðîäŁàºŁç, óºüòðàôŁºüòðàöŁÿ.
Òåìà 13. Ý¸¯˚Ò—¨×¯Ñ˚¨¯ Ñ´˛ÉÑÒ´À
˚˛¸¸˛¨˜˝ÛÕ Ñ¨ÑÒ¯Ì
1. ÝºåŒòðîŒŁíåòŁ÷åæŒŁå ÿâºåíŁÿ: ýºåŒòðîôîðåç Ł ýºåŒòðîîæìîæ.
Ñâÿçü ýòŁı ÿâºåíŁØ æ íàºŁ÷Łåì ˜ÝÑ. ˇðàŒòŁ÷åæŒîå çíà÷åíŁå ýòŁı
ÿâºåíŁØ.
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2. ÝºåŒòðîŒŁíåòŁ÷åæŒŁØ ïîòåíöŁàº (ζ-ïîòåíöŁàº ŁºŁ ïîòåíöŁ-
àº ïºîæŒîæòŁ æŒîºüæåíŁÿ), åªî ôŁçŁ÷åæŒŁØ æìßæº. Ñâÿçü ζ-ïîòåí-
öŁàºà æ ϕ-ïîòåíöŁàºîì.
3. Ñâÿçü âåºŁ÷Łíß ζ-ïîòåíöŁàºà æ òîºøŁíîØ ˜ÝÑ. ζ-ïîòåíöŁàº
ŒàŒ ŒðŁòåðŁØ óæòîØ÷ŁâîæòŁ ŒîººîŁäíßı æŁæòåì.
4. ÔàŒòîðß, âºŁÿþøŁå íà âåºŁ÷Łíó ζ-ïîòåíöŁàºà.
5. Ìåòîäß îïðåäåºåíŁÿ ζ-ïîòåíöŁàºà. ˛ïðåäåºåíŁå ζ-ïîòåíöŁà-
ºà ïî æŒîðîæòŁ ýºåŒòðîôîðåçà. Ôîðìóºà äºÿ ðàæ÷åòà ζ-ïîòåíöŁàºà,
Łæïîºüçóåìàÿ â ýòîì ìåòîäå.
Òåìà 14. ˚˛ÀˆÓ¸ ßÖ¨ß ˚˛¸¸˛¨˜˝ÛÕ Ñ¨ÑÒ¯Ì
1. ˚îàªóºÿöŁÿ. ˚îàªóºÿò. ˇðŁ÷Łíß, âßçßâàþøŁå ŒîàªóºÿöŁþ.
Ñïîíòàííàÿ ŒîàªóºÿöŁÿ.
2. ˝åîÆıîäŁìîæòü â ŒîàªóºÿöŁŁ æòàÆŁºŁçŁðîâàííßı ŒîººîŁäíßı
æŁæòåì. ˇðŁìåðß. ÑïîæîÆß ŒîàªóºÿöŁŁ æòàÆŁºŁçŁðîâàííßı Œîººî-
Łäíßı æŁæòåì.
3. ˚îàªóºÿöŁÿ çîºåØ ýºåŒòðîºŁòàìŁ. ˇðàâŁºà ŒîàªóºÿöŁŁ çîºåØ
ýºåŒòðîºŁòàìŁ.
4. ˇîðîª ŒîàªóºÿöŁŁ, ŒîàªóºŁðóþøàÿ æïîæîÆíîæòü ýºåŒòðîºŁòà.
˚îàªóºŁðóþøŁØ Łîí.
5. ´ºŁÿíŁå âàºåíòíîæòŁ Łîíà íà åªî ŒîàªóºŁðóþøóþ æïîæîÆ-
íîæòü. ˇðàâŁºî Øóºüöà  ˆàðäŁ.
6. ´ºŁÿíŁå ðàçìåðà ŒîàªóºŁðóþøåªî Łîíà íà åªî ŒîàªóºŁðóþ-
øóþ æïîæîÆíîæòü. ¸Łîòðîïíßå ðÿäß.
7. Òåìïåðàòóðíàÿ ŒîàªóºÿöŁÿ.
8. ´çàŁìíàÿ ŒîàªóºÿöŁÿ çîºåØ. ¨æïîºüçîâàíŁå ýòîªî ÿâºåíŁÿ â
ïðàŒòŁŒå.
9. ˚îàªóºÿöŁÿ çîºåØ, æòàÆŁºŁçŁðîâàííßı çàøŁòíßìŁ âåøåæòâà-
ìŁ. ˇðîöåææß «âßæàºŁâàíŁÿ» Ł «âæàºŁâàíŁÿ».
10. —îºü ïðîöåææîâ ŒîàªóºÿöŁŁ çîºåØ â îıðàíå îŒðóæàþøåØ
æðåäß.
Òåìà 15. ÝÌÓ¸ ÜÑ¨¨ ¨ ÀÝ—˛˙˛¸¨
1. ÝìóºüæŁŁ. ˇðŁìåðß ýìóºüæŁØ, Łæïîºüçóåìßı â ïðàŒòŁŒå.
2. ÒŁïß ýìóºüæŁØ. ˇðÿìßå (òŁïà ìàæºî â âîäå) Ł îÆðàòíßå (òŁïà
âîäà â ìàæºå) ýìóºüæŁŁ. ˇðŁìåðß. ÑïîæîÆß îïðåäåºåíŁÿ òŁïà
ýìóºüæŁØ.
3. ˚îàºåæöåíöŁÿ ýìóºüæŁØ.
4. ÑòàÆŁºŁçàöŁÿ ýìóºüæŁØ. Ýìóºüªàòîðß. ˚ºàææß âåøåæòâ, Łæ-
ïîºüçóåìßı â Œà÷åæòâå ýìóºüªàòîðîâ. ÒðåÆîâàíŁÿ, ïðåäœÿâºÿåìßå Œ
ýìóºüªàòîðàì.
5. ˙àâŁæŁìîæòü òŁïà ýìóºüæŁŁ îò òŁïà ýìóºüªàòîðà. ˇðŁìåðß.
˛ÆðàøåíŁå ôàç â ýìóºüæŁŁ.
6. ÀýðîçîºŁ. ˇðŁìåðß ŒîººîŁäíßı æŁæòåì òàŒîªî òŁïà.
7. ÑïîæîÆß ïîºó÷åíŁÿ Ł ðàçðółåíŁÿ àýðîçîºåØ.
8. ˇðàŒòŁ÷åæŒîå çíà÷åíŁå àýðîçîºåØ. ˇðŁìåðß ŁæïîºüçîâàíŁÿ
àýðîçîºåØ äºÿ îıðàíß îŒðóæàþøåØ æðåäß. ¨æïîºüçîâàíŁå àýðîçî-
ºåØ â æåºüæŒîì ıîçÿØæòâå.
Òåìà 16. ´ÛÑ˛˚˛Ì˛¸¯˚Ó¸ ß—˝Û¯ Ñ˛¯˜¨˝¯˝¨ß.
—ÀÑÒ´˛—Û ¨ ÑÒÓ˜ ˝¨ ´ÛÑ˛˚˛Ì˛¸¯˚Ó¸ß—˝ÛÕ
Ñ˛¯˜¨˝¯˝¨É
1. ´ßæîŒîìîºåŒóºÿðíîå æîåäŁíåíŁå, ïîºŁìåð, çâåíî, ìîíîìåð,
îºŁªîìåð, æòåïåíü ïîºŁìåðŁçàöŁŁ.
2. ˇðŁíöŁïß ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ ïîºŁìåðîâ: ºŁíåØíßå, ðàçâåòâºåí-
íßå, æåò÷àòßå; ªîìîöåïíßå, ªåòåðîöåïíßå; îðªàíŁ÷åæŒŁå, íåîðªàíŁ-
÷åæŒŁå, ýºåìåíòîîðªàíŁ÷åæŒŁå.
3. ˜âà òŁïà æâÿçåØ â ïîºŁìåðàı. —îºü ìåæìîºåŒóºÿðíîªî âçàŁ-
ìîäåØæòâŁÿ â ïîºŁìåðàı ïî æðàâíåíŁþ æ íŁçŒîìîºåŒóºÿðíßìŁ àíà-
ºîªàìŁ. ˇî÷åìó ïîºŁìåðß íå ìîªóò æóøåæòâîâàòü â ªàçîîÆðàçíîì
æîæòîÿíŁŁ?
4. ÕŁìŁ÷åæŒŁå ðåàŒöŁŁ ìàŒðîìîºåŒóº.
5. ˜åæòðóŒöŁÿ ïîºŁìåðîâ. ÔŁçŁ÷åæŒàÿ Ł ıŁìŁ÷åæŒàÿ äåæòðóŒöŁÿ.
ˇðŁìåðß îŒŁæºŁòåºüíîØ äåæòðóŒöŁŁ Ł ªŁäðîºŁçà. ÒåðìîäåæòðóŒöŁÿ.
6. —åàŒöŁŁ æłŁâàíŁÿ ìàŒðîìîºåŒóº.
7. ˆŁÆŒîæòü öåïŁ ïîºŁìåðîâ. ´íóòðåííåå âðàøåíŁå â ìîºåŒó-
ºàı. ˜åºåíŁå ïîºŁìåðîâ íà Œàó÷óŒŁ Ł ïºàæòìàææß.
8. ˚îíôîðìàöŁÿ ìàŒðîìîºåŒóº. ˇðŁìåðß ªºîÆóºÿðíßı Ł ôŁÆ-
ðŁººÿðíßı ŒîíôîðìàöŁØ.
9. ˛æîÆåííîæòŁ ðàæòâîðåíŁÿ Ł æâîØæòâ ðàæòâîðîâ ïîºŁìåðîâ.
ßâºåíŁå íàÆóıàíŁÿ. Ñòåïåíü íàÆóıàíŁÿ. ˛ªðàíŁ÷åííîå Ł íåîªðàíŁ-
÷åííîå íàÆóıàíŁå ïîºŁìåðîâ.
10. ´ÿçŒîæòü ðàæòâîðîâ ïîºŁìåðîâ.
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11. ˝üþòîíîâæŒŁå Ł íåíüþòîíîâæŒŁå æŁäŒîæòŁ. ˚ðŁâßå òå÷åíŁÿ
íüþòîíîâæŒŁı Ł íåíüþòîíîâæŒŁı æŁäŒîæòåØ. ˇðŁ÷Łíß îòŒºîíåíŁÿ
âÿçŒîæòŁ ðàæòâîðîâ ïîºŁìåðîâ îò çàŒîíà ˝üþòîíà.
12. ÑòóäíŁ. ¨ı îòºŁ÷Łå îò ðàæòâîðîâ âßæîŒîìîºåŒóºÿðíßı æî-
åäŁíåíŁØ. ˇðŁìåðß.
13. ßâºåíŁÿ æŁíåðåçŁæà Ł òŁŒæîòðîïŁŁ. ¨æïîºüçîâàíŁå ýòŁı ÿâ-
ºåíŁØ â ïðàŒòŁŒå.
14. ˇîºŁýºåŒòðîºŁòß. ˇðŁìåðß ïîºŁŒŁæºîò, ïîºŁîæíîâàíŁØ Ł
ïîºŁàìôîºŁòîâ. ˇðŁðîäíßå ïîºŁýºåŒòðîºŁòß.
15. ˛òºŁ÷Łÿ æâîØæòâ ïîºŁìåðíßı ýºåŒòðîºŁòîâ îò æâîØæòâ Łı íŁç-
ŒîìîºåŒóºÿðíßı àíàºîªîâ. ßâºåíŁå ïîºŁýºåŒòðîºŁòíîªî íàÆóıàíŁÿ.
16. ¨çîýºåŒòðŁ÷åæŒîå æîæòîÿíŁå ïîºŁýºåŒòðîºŁòà.
17. Ìåòîäß îïðåäåºåíŁÿ ŁçîýºåŒòðŁ÷åæŒîØ òî÷ŒŁ.
18. —îºü ïîºŁýºåŒòðîºŁòîâ â æŁâßı îðªàíŁçìàı.
19. Ìåòîäß îïðåäåºåíŁÿ ìîºåŒóºÿðíßı ìàææ ïîºŁìåðîâ.
20. ´ŁæŒîçŁìåòðŁ÷åæŒŁØ ìåòîä îïðåäåºåíŁÿ ìîºåŒóºÿðíîØ ìàæ-
æß ïîºŁìåðîâ. —àæ÷åò ıàðàŒòåðŁæòŁ÷åæŒîØ âÿçŒîæòŁ.
21. ˚îíöåíòðàöŁîííàÿ çàâŁæŁìîæòü ïðŁâåäåííîØ âÿçŒîæòŁ ðà-
æòâîðîâ ïîºŁýºåŒòðîºŁòîâ. ˛ïðåäåºåíŁå Łı ıàðàŒòåðŁæòŁ÷åæŒîØ
âÿçŒîæòŁ.
22. Ñóøíîæòü ìåòîäà îïðåäåºåíŁÿ ìîºåŒóºÿðíîØ ìàææß ïîºŁìå-
ðîâ æ ïîìîøüþ óºüòðàöåíòðŁôóªŁ.
23. ˝åîäíîðîäíîæòü æŁíòåòŁ÷åæŒŁı ïîºŁìåðîâ ïî ìîºåŒóºÿðíîØ
ìàææå. ´Łä ŒðŁâßı ìîºåŒóºÿðíî-ìàææîâîªî ðàæïðåäåºåíŁÿ äºÿ æŁí-
òåòŁ÷åæŒŁı Ł ÆŁîïîºŁìåðîâ.
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